




摘要: 理论界有一种偏见, 认为马克思没有企业制度理论。 其实马克思不仅建立了自己的企业制
度理论, 而且科学地阐述了企业制度的演进规律。马克思研究企业制度从本质出发, 联系生产力
变化对制度变化的影响, 研究了独资企业、 合作制企业和股份公司等形式, 视角独特, 论述深刻。
马克思将合作制同股份公司作为并存的企业制度来研究, 并且认为, 合作制是对旧企业制度的
“积极的扬弃”, 而股份制是 “消极的扬弃”。 这是需要重新审视的一个观点。
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　　企业制度理论,即从企业发展规模的角度考察企
业的组织制度和管理制度。现代企业制度理论将企业
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勇敢的 `手’ (劳动者—— 作者语 ) 独立创办起来的
合作工厂” “是劳动的政治经济学对财产的政治经济
学的” “一个更大的胜利”。20 “劳动的政治经济学”指








































































































































































































































































转化为雇佣工人, 转化为自由的 `劳动贫民’ ”。 “一极是财富
的积累, 同时在另一极, 即在把自己的产品作为资本来生产的
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(上接第 21页 )力, 国有企业股权就必须在涉及国家
安全的行业, 自然垄断的行业, 提供公共产品的行业
及支柱产业和高新技术产业中的骨干企业占优势。而
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